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Penelitian ini di beri judul “Motif Tindak Pidana Pembunuhan Dalam 
Penjatuhan Pidana Pada Proses Pembuktian Dan Pertimbangan Putusan 
Hakim”, merupakan karya ilmiah yang di tulis sebagai syarat untuk 
menyelesaikan pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya 
Wacana. Dalam penulisan ini yang menjadi pokok penelitian adalah melihat 
pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana apakah 
mempertimbangkan motif atau berdasarkan pada unsur-unsur dalam pasal 
yang mengatur tentang pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. 
Penelitian ini di bagi menjadi empat bab utama yang akan 
disistematisasikan sebagai berikut, pada Bab I Pendahuluan berisi uraian 
latarbelakang masalah yang berbicara tentang motif yang selalu dikaitkan 
dengan kasus pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana, Selanjutnya 
pada Bab II akan di bahas tentang unsur-unsur tindak pidana, motif dalam 
tindak pidana, pembuktian dalam perkara pidana dan hal-hal yang dibuktikan 
oleh hakim dalam perkara pidana dan pertimbangan hakim dalam 
memutuskan perkara pidana. Kemudian pada Bab III berisi hasil penelitian 
dan analisis, pada hasil penelitian  akan dijabarkankan kasus posisi 
pembunuhan berencana, dakwaan, pembuktian hakim dalam perkara kasus 
pembunuhan dan tuntutan dalam kasus tersebut. Dalam analisis akan melihat 
putusan hakim serta pertimbangan hakim dalam tuntutan tindak pidana 
pembunuhan terkait motif. Pada Bab IV berisikan kesimpulan dalam 















Penelitian dan penulisan tesis ini dilatar belakangi oleh isu yang 
berkembang di dalam ranah hukum pidana yaitu adanya motif atau tujuan 
orang dalam melakukan suatu tindak pidana baik pembunuhan biasa maupun 
pembunuhan berencana. Dengan adanya motif yang selalu dipertanyakan 
oleh para penegak hukum maka penulisan tesis ini ingin melihat sejauh mana 
motif dipertimbangkan oleh para hakim dalam membuktian dan menjatuhkan 
pidana pada orang yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan, serta 
melihat apakah motif termasuk unsur delik dalam pembunuhan berencana. 
Pada pertimbangan hakim dalam kasus ini, bertujuan agar terang benderang 
suatu tindak pidana serta dalam pertimbangan penjatuhan pidana juga hakim 
akan memeriksa dan selanjutnya akan menjatuhkan putusan terhadap perkara 
yang diperiksa, akan tetapi harus adanya pembuktian apakah benar apa yang 
telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa benar adanya. 
Dalam pemeriksaan alat bukti dan barang bukti haruslah sesuai dengan unsur 
pasal yang telah ditentukan hal tersebut.  
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